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1 Au cours du grand programme de fouilles italiennes de Séleucie du Tigre, qui reprenait un
grand projet américain des années trente du XXe s. sur la capitale mésopotamienne de
l’empire séleucide, un bâtiment remarquable dit « Bâtiment des Archives municipales »
fut fouillé entre 1967 et 1972. Une construction très importante par son architecture et
ses aménagements (voir c.r.  n° 123) et  par les quelque 25 000 cachets,  plus quelques
milliers de fragments, qui y furent découverts ; ces cachets sont datés entre la seconde
moitié du IIIe et le milieu du IIe s. av. J.-C.
2 Ce bâtiment fut incendié, ce qui explique la bonne conservation des cachets d’argile qui
furent  cuits  mais  la  disparition  des  rouleaux  de  parchemin  ou  papyrus  auxquels  ils
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étaient  attachés.  Beaucoup d’entre eux sont  des  reçus  mentionnant  la  perception ou
l’exemption d’une taxe sur le sel, un mot récurrent en grec sur les empreintes.
3 A. Invernizzi et ses collaborateurs donnent ici l’étude iconographique de ce qui reste la
plus  importante  collection  d’empreintes  de  cachets  du  monde  séleucide.  Si  ces
empreintes peuvent être datées dans la fourchette chronologique indiquée, les cachets
eux-mêmes  peuvent  être,  pour  certains,  antérieurs  ou  plutôt  reprendre  des  motifs
mésopotamiens traditionnels. C’est ce qu’indiquent des motifs, qui relèvent de l’art perse,
gréco-perse et même néo-babylonien.
4 Sans doute cette étude a-t-elle attendu plus de trente ans – d’autres fouilles tout aussi
importantes ne sont pas publiées ou l’ont été avec un retard plus important encore – mais
le  résultat  est  impressionnant.  Les  trois  volumes  magnifiquement  édités  constituent
l’étude complète des motifs (un même sceau peut être représenté par des dizaines ou
plusieurs  centaines  d’empreintes).  L’étude  épigraphique,  celle  du  contexte,  les
statistiques de ces cachets qui furent découverts en plusieurs ensembles sont remises à
plus tard. Un objectif qui semble limité donc, mais qui représente un travail énorme,
mettant à la disposition des chercheurs le matériel, organisé en un catalogue complet et
précis, désormais une référence solide.
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